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We analyzed the chief complaints of patients with four m付orurogenitalmalignancies (renal 
cancer， renal pelvis and ureter cancer， bladder cancer and prostatic cancer) over the past decade (1990-
1999) at theJikei University Hospital. Over the last 10 years， a high percentage ofrenal cancers were 
detected incidentally. By contrast， prostatic cancers were more likely (10.5%) than other cancers to 
be detected on the basis of symptoms of metastasis. However， since 1995 more prostatic cancers are 
being detected with prostatic-specific antigen screening at the health checkups. Gross hematuria is 
the chief complaint of most patients with uroepithelial cancers (cancers of the renal pelvis， ureter and 
bladder cancer). Additionally， renal pelvis and ureter cancers were diagnosed with screening in a few 
patients in the past five years. 
(Acta Urol. Jpn. 49: 65-68， 2003) 
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Fig. 1. Annual shift of chief complaint with 4 major urogenital malignancies (a: renal cel cancer‘ 
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Fig. 2. The case detected incidentally and the case detected on the basis 
of metastasis for the last decade. Incidental cancers were more 
frequently detected in renal cel cancers (p<O.OOl)， and also detec-
tion rate on the basis of metastasis was significantly high in 
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